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Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Epicarpus, dem äußerst nützlichen




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit mehrfach profilgerahmtem Inschriftenfeld und einer hohen,
rechteckigen Bekrönung mit Akroteren oder Pulvini.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Domenico Passionei.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7605
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